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Editorial
Teniu a les vostres mans un nou número de la revista Arxiu d’Etnografia 
de Catalunya, el número 16. En aquesta ocasió a l’apartat “Articles” presen-
tem quatre excel·lents treballs tres dels quals provenen d’investigacions fetes 
per estudiants de màster: Ohiane Ojeta Lesaka (Màster d’Antropologia Ur-
bana, Migracions i Intervenció Social), Carlos Chirinos i Elisa Alegre-Agís 
(Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional). Ohiane Ojeta ens 
presenta una investigació centrada en l’experiència de vida de joves que han 
experimentat processos familiars de immigracio i que actualment resideixen al 
nostre país; Carlos Chirinos, per la seva banda, explora algunes dimensions de 
la cura familiar i en concret el deure moral i social adjudicat a les dones que les 
obliga a no descuidar cap dels camps on participen; finalment, Elisa Alegre a 
partir dels resultats de la seva etnografia amb pacients diagnosticats amb trans-
torn mental sever, problematitza el diagnòstic a partir de la significació que les 
informants fan de la seva malaltia i els seus símptomes. Rafael Tarifa, alumne 
del Doctorat en Antropologia Urbana, presenta les dades preliminars de la seva 
tesi doctoral amb l’anàlisi de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) com un 
recurs eficient que recull part de la indignació popular i explora els camins cap 
a “un altre món és possible”. 
En aquesta ocasió, a l’apartat “Col·laboracions” tenim la possibilitat de gau-
dir dels articles escrits per Andrea Boscoboinik, investigadora a la Universitat 
de Fribourg (Suïssa), que fa reflexionar sobre la por com una emoció individual 
que pot ser també una experiència social i col·lectiva i com a tal susceptible de 
ser analitzada des de l’antropologia. Encarnación Aguilar, Santiago Amaya e 
Ignacio López, investigadors de la Universitat de Sevilla, també aprofundeixen 
en aquest article col·lectiu sobre un dels aspectes de l’anomenada nova ruralitat: 
l’especialització dels espais rurals en produccions de qualitat i marques dis-
tintives. I, finalment, Beatriz Santamarina, investigadora de la Universitat de 
València, examina les formes de conceptualitzar la natura i la configuració del 
que seria el prototipus ideal d’espai natural. 
Finalment a l’apartat “Ressenyes”, el professor Joan Josep Pujadas ressenya 
l’obra de l’investigador Federico Bardají, Bonavista. Una biografia social (2015) 
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i el professor Joan Prat ho fa del llibre de Jordi Roca i Marta Allué Amores 
lejanos. Historias de parejas transnacionales (2016). A “Notes de Recerca” la in-
vestigadora Natalia Alonso explica el projecte Homes cuidadors. Reptes y oportu-
nitats per reduir les desigualtats i afrontar les noves necessitats de cura; i, finalment, 
les investigadores Montserrat Soronellas i Yolanda Bodoque presenten la seva 
recerca sobre les actuals iniciatives de reagrarització als espais rurals. 
Esperem que gaudiu de la seva lectura i que esdevinguin referències biblio-
gràfiques fonamentals per a les vostres investigacions. 
